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CIIC1'~мa ленсашого cтpnxynnнюJ JJOCIJTJ. noдniй11y правоn б. б · . У природу nо ... "11,'1очн у со 1 ny лtчно-прnnовt начала обов'язко ' ._ · nого C'OЦlam,. 
Jloгo срахутшня та nрпватно-дпспозптnпi норми щодо .. РС8Л13аЦ1J 
npnoa пn nciШIШ nпд страхового пснсiйного зnбезпечспня П . . ере-
коtщнt. що заnровадж~II~JЯ нак~пичуnалы101 сиетеми nerrcJiiJro-
ro страхуnnппя. н Укра1ш с н_nзр!лпм тn об'е~ет118110 эумовлсним 
З ОГЛЯДУ Ш1 COЦJaЛЪllO-CKOUOMJЧlll Tll ДСМОJ"рафiчнi TCHД!'flцiJ poз­
BitTK}" сусniльства. Фуа.кцiонувати тnка система nовппщ1 на дого­
вiрнiii формi та добровiлъпiй учnстi громадян у формувnннi своtх 
пенсiiшнх зnощnджень. При цьому добровiлънlстъ у nнтаннях на­
кошrчепня пencilmпx коmтiв оэпачас не впрimенвя плтанnя вiд­
рахуваnня пенсiйппх внескiв, що притnманне для третього рiвня 
пencillнoi спстеми, а е ревлiзацiю nрава особи на вибiр напряму 
спрямувnння обов'язkових вiдрnхуванъ - до солiдарноrо чп на­
копiiчувnлыtоrо рiвня. Це також дастъ эмогу rараптувати захнет 
iвтересiв молодm1rх вiкових груп, зnлучеJtих у обов'язковому по­
рядку до накоштчувальноi спстеми, зокрема у частпнi збережен­
ня вnртостi коmтiв пенсiйних накоппчень. у пiдсумку створеRRя 
ефсктивпоi пnхопнчу~~аяьноi моделi дозволить забезпеч1tтn тiсннй 
взnсмозв' язок мiж розмiрами пенсiй та обсяrамп фактпчво спла­
ченпх страхоnшс впескiв. Це пiдкреслпть страховий характер neв­
cilшoi снетеми УкраUш та створить дiсвий мехавiзм, що MOТRJI)'e 
застраховашtх до участi у фiнансуваннi пенсiйввх ввплат. 
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311 rttuttc·rcнot·o ЩJili$OliOШtMnния. Цепноет ествен~tоrо м по. L Jlсрього :JaКJuo 
8 том. что npnвo рnссматринnстсн l<nк определ чаете• 
б .. сuные воз-.ожн,_· yчOCТIIIIKOB О ЩCC'l'!ICIШOII ЖIIЗШI , НСОбХОДIIМЫС .Я ...... , .. 
нttл 11Х биологическн н социально обо<:новnllш: д~довпетворе. 
:Jти возможности npcдonpcд!'JJНJQTCя достиrн,._ 17'ебностеА. 
~ - " • Ъl)ol ypo11ue:.s раз. 
BIIT11SI OOЩCCTD<l lt 0\)CCIICЧitBRIOTCЯ Каждому КОр 
респондирующи. 
:.1и обязанностями друt•нх субъектов н общества в целом. К nрав, 
также отлосят пршщппы и социальные нормьt, обуслоапеавые 
BЫWCyKRЗtшiiЬIMП IIOЗMOЖIJOCTЯMit . 
Естественнос лраво должно стать первоисточникох, так сха. 
зэть •:>тnлоном• для rостnрствеппоrо nравотворчества, ибо в со.. 
временных условшtх сохраняется автор~tтет государства как вс. 
точnнка обязательности nравовых предnисаний. Пытаясь ВЫIIС· 
нить общесоциальные источники права личности ва со~ое 
страховаnис и определить стеnень его реализации в пoaaТJDIBOII 
правс, можно определить ключевые привцппы ворхаТD&о-ареiО­
вого рсгутrрованпsr в сфере социального C'I'J)&X084llwr. 
Правовые отношения являются результатом пpaвoiiOI'O pery.a· 
ровnния. Правила nоведения, определевиые посредС1'80М pupelll8-
mrii, предшrсашrн 11 запретов, :юфlfКCJIPOBeP1JblX.8C'JV9"•..,.apa­
вa, 11р1шодятся в действие при помощи такоi"О DJNU""'Crr а&СtРI­
ментnрня, как юридические факты, правОО'l'ВОW ..... qO t•• 
wrro up~-oos• " ••• пые права и обязанности. СледУет отметить.u; М,... 
социальноrо страховавив имеJО'I' СJJожвыЙ•_ ~-.: Oiifld 1 
тер. До CJIX лор в науке права coцwanвoi'O oбet:i 2 _ ...... ~­ет единый методологический подход к х;..-.,4 IJC.,.. 
например, С. М. Прилиnко и О. Н. Ярош881С0• :·~===-=~-;~ ..-uo' &а 
мет отрасли, вместе с uенсиовВЫJ01 8 ~~-- ;pLt#il l 1 D 
rpa .... OUIIIUV-' u • Ношениями по обесnечеВИJО~ "."..... • 
нnтуральных социальных услут, 11 • 8 арА*% 4 = •1 
1 
М 
KONПCIICaЦИOUIIЫX выплат, процедурвw 
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ношсниями, относят к предме'I'У общеС~ ottl** • • 
зателыrому государствеввоNУ col:UfU 8lltP• ;atPJ •"* 
nорqждаст 110npoc о соотноше .... • С:, wf'Y' t ••• 
телмюму rocyдapcтвeltiiOIIIY aeSCII 
~ T!JOIJI('I III Й )10 Щ)~ДOC'l'fiDЛCIIIriO ПОСО61!~ 
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Jll,IX np:1D00'111 НЮ 1l ЩII'IDOOTUOШCillflf D рамках обще 
по соц\\1\ЛЪНО'М)' стрnховtняt в cnя"ll с nрсмшшоИ утратоП трудосnо. 
ptiXODtiН11 '' • оGязnтелъного ст лн рt>чь ндст n рn:шых вещах? 
J' eiicт:nнт<'JIЫIO cofiПOCTif . \ !TeJJSTypc SI1JJJSIC'l'CЯ MJICDHC, 'l'ГО СОЦI!· 
11 облnд:-~юЩJ IМ 11 Л1 ре ' · . с'-•u • сстnуст юн< с1н:тсмn npnnooтнomrнщlj 
е cтpnxoвHIIttc J ' 
нлы1о м зnстрахоnанным н стрнховщииом, в03. ЖДУ стр8ХО8!1ТСЛС • 
.мс · с обеспеченнем зnстрnхоnанных ЛJЩ за счет JШ'КI\ЮЩ\\Х R С'ВНЗ(t • 
ф соэданноrо путем уллnты страховых вэно. стрnхового ондn, (М' JO ф 
стуrrлешrя соцнnлъных рнсков . . сдорова, сов в случае на .. 
' 11 ) Анnлsfз этоu сложнон снетемы позволяет отде· л 11. дьчук . 
• l> вы" оргашrзацJrонныс 11 обеспечительные :пхемеи. Л!IТЬ 1 IIHilHCO "• 
жно для формировnшн1 мсханизмn лравовоrо реrулн. TI•T, ЧТО ВЗ •• 
тювюшя. соu.иально·с:rрn.х.овых. праnоотtюшентш. 
Обобщnв основные подходы }"Jеных шt предметную принад. 
лсжпость oтnomeннii социального страхоnnнnя, можно выделлть 
тnюsе позsщsш относнтслъно опрсделеппя JfX отраслевого регулн­
ровnнил. 
1. Этl! отношения являЮ'I'ся nредметом регулироваппя стра. 
ховоrо npftщ\ 1~а1~ комnлексного nравовоrо института вместе с дру­
ГIIМИ видами обязательного 11 добровольного страхования, opra-
юsзnцlleй страхового дела, надзором и коwrролем за страховой 
деятельностью. Данный институт ВКJПОчает в себя нормы а,цминп­
с-rративвого, финансового, гражданского права и права социа.пь­
пого обеслечепия (Н. Н. Косаренко). 
2. Отношения социальноrо страхования ивляются предхе'!'ОМ 
граждансJСого права (Р.А. Маiiданпик). 
3. Социальное страхование рсrулируетс.и публичным право~. 
а содержание правоотношений уставав.ливаетсs государством. Фв· 
Jl&llcoвыe, адмиsuстративные и социальво-обеспечвтелЬIIWХ отно­
шения взаJtмосвязаиы и регулирУJIОТСЯ cooтвeтctBYJDЩJODI отрас· 
пяъш nрава (В. Л. Галагаиов). 
4. Отношения, вознrrк&JОщие в сцзи с мaтepii8JI'ЬВWII обеепе­
че•шем трудящихся за счет средств rосударствеииоrо соци~ 
страхования, является предметом права СОЦИIUJЬВоrо oбecпtч8JDUI• 
в частности к ним относятся: 
- правоотношения органов, QCy'Щ8C'J'ItJJЯJDщп соцв8.1Ы10f! 
С'Грахование, с предпрвятиями в Y'IPeждeRIIallll • саа• с coua-
11\\CM фоща COЦJ18JIЬBOI'O C'l'paXO&aRJU10 
- правоотношения труД~ПЦJ~Хса с OPJ'8.В8IUI С:ОЦ118.&801'0 ~ 
хопаrтня по nоводу каждого на ацов 118'1'8pвanwroro o&tcae ....... : 
_ ppnnoOTH<ШJP.JШЯ оргаJюв, осуществляющих 
.081щ11с, с .пругими организащtями и л11цамн ~ ~rpJ1X ' WUJpa•щa• 
ttn co:tдiШIIC реn.пьных возможностеи материапыrоrо o&!CП._tal8 
ящ11хся (В. С. Андреев) . .,.руд 
G. СоЦJrnльно-страхоnые отношения состоят 113 двух бал. 
r]))'ПП· в nервую nходят правоотношешtя, ооосредуJОщх 
нttr.. pacnpeдc.'ICRIIC и перераспределение страховых фоn.цов; 
.пнзацни npnn тру.nящихся (в некоторых случаях - членов ь 
:~~c.ii ) на мnтeptrnлыroe обеспе•Jение 11 социапJ,пое ~RJtaJПre 
управлению социnльпым страхованием. Во вторую BICЛJIJЧUD!oca 
отношения, связвнпые с социальным страховаJU!ем, 8 Ч&СТ'IIоств, 
по расmnренпю 11 использованию материальвой базы ДJIJI Jlp08e 
дсюrя оздоровлтельно-nрофилахтичес~еих J(epoпpiiJIТIIЙ, а 'I'8JUU 
3 связп с эксnертизой трудоспособности. 
Поскольку социальное страхование является составвой ...,.., 
соцналъnого обеспечения, ему присущи все ero ковсtиrуаwввrые 
nр1tзнrош. Как справедливо отмечает Р.И. Иаавова, 8'J'Jr DJ)11871-
рястикп включают в себя: 
1) объективные основаиия, ВЬIЗЬJВАIОЩИе потребвосtь • осае­
механизме социальной защи•r•ы по поддержке (преАОС5'&171 ••• 
определенного уровня жиэвеобесnечеmur; 
2) особые фон.цьr, источиики coЦIWIDIIoro oCJecueolwwcr 
3) особые способы обрааоваn• 8Т11Х ~ ..... ,_~ 
4) особые способы n~ KOJ'II_._.~ 
5) закрепление пpaвiiJI upe.l(~ ~-;:~­
n~tя в социат.НЬ1Х (в т. ч. пpaJIOJIЫX) JrO)JW"t. 
этих комповеВ'I'ОВ ветроев в 'f8 JrD J111U8ajlid~Jfjj~ _. .. 
Л11 nре.цмет nрава coЦJI&JIЪВoro uuW••ua --
пример, он будет охва'1'Ь111&'1'Ь 
социат.воrо стрцовеJIР'•, X0'1'S caJIIOIII:~.t 
аует споживwуiОСЯ в :~~::::=~ 
социат.воrо обеспечевиs '1'0Й R:i8 
Тuим образом, 11Pil8010'1'1iDi~~ 
О.Иапьиоrо C't'p&XOM-, ве w~ff! 
ЛllpOIIamrR о.цноlt orpacD' ••, 
левоrо правовоrо peJI'f.JIIQiOII• 
C:OJ:UI•nвoro вавоса orpiiCISiW'~~ 
~~~~~~~ 
JЬпm. те ва ви, xosaJI~ 
.R8RirJI ~ ·-· 
8•1 с<ЩШlЛЫ!ОI'О оfir;сш:чеJшя. Однако Itомпщ:vс предметом прn • ·• llJ,rfs 
. fОТ{нчнrю общсобн:зnтс.тll.ноrо rосудnрствснного ,.,. 
l10ДХ.ОД К p.lCC!\ _ , ""Ц\s • 
. раховuюш пс дnст осноuщшн для liЬJI,(JДa n .no:змo>lrнr.-. 
nльноrо с1 · -.. •я 
нрнuедсшtя нсех cuнзcii, сущсr.тнующнх между участшt1иu.s~ ~: 
uoii снстемы • .1< сднному прnвово:-.tу отношению. 
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ЩОДО ФУНl\.ЦlЙ СОЦIАЛЪНОГО 3АБЕ3ПЕЧЕННЯ 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
На сьогодвi в юридич:нiй науцi вiдсуттr едина тоf/ка зои• 
стосовво термi.на •Фуm<цiя•. Цс зумовлсно, насамnеред, вiдсут. 
нiстю сдuостi у йоrо тлумачеnнi, nричому, як загальновжпваnо­
го слова, так i спецiалъноrо термiва. у •Тлумачвому с:rовюtК}' 
укра1псъко'i мовtн~ термiв •Функцiн• no-nepшe .suшще, я.ке зале· 
жить niд iн:moro, основного явища i е формою його nияву, здiй· 
сnеuвя.; nо-др)11"е эавдаnвя, обов'язки, эв'Я38.Нi з дiяльнiстю, nо­
садою ЛЮД11НИ. Я:к зазначаеться у •Новому тлумачноыу словник}' 
УJ(ра·iпсько·i мови• термiн •Фувкцiя• - це явище, що залеж1rrъ 
вiд iнu:юго явища, е формою йоrо виявлеввя i змiвЮ&ться вiдUо· 
вiдно до fioгo змiв та робота кого-, чого-вебудь, обов'язок, кoJJo 
дiяльностi когось, чогось; обоа'язок, повиввiсть, мiсlя. Отже, 
термiн •Функцiв• (вiд лат. - •functio•) оэвачае ВIIКонаввя, звер­
шевня, обСJiуговування, дiяльвiсть. 
У науцi поняття •фуаrкцiя• вuкорастовуеться у рiзних звачеJI· 
нях. Наприклад, у бiOJiorii це сnецифiчва дiJшьиiсть орrапУ чв 
всього органiзму (фуmщiя печi.аки, жовчноrо мiхура тощо). У UJ· 
Ш1tХ ваука1С фуакцiн - ц.е иаnрим дii ихо1~иебудь сиетеми (наnр•· 
клад, у 1<iбернетицi). в математицi фувrщiя - це фyai(цioн&JIЬII" 
бiиарке Riдиоwеикя, к coцioлorii фувкцiя ввховуе ро.аь, тоrо ~ 
ilfшoгo елементу соu.iальиоi системи. у фiJiocoфii тepмiJI фу~~КЦ~ 
вжива~тъса ми опису .nwьвостi або за'мку рlзвих JC8тeJ'OpiA 
у лoriцi широко эастосовуеться особ.пква фушщiв - пропозвцl.йН•· 
Яt< бачимо, термiн •ФУВRцiя• досить бaraтoм.lpud, 111.11 армат­
ниА для хара!<теристики будь-яких дивемiЧIПIХ структур. onace• 
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